EDICIÓN 1 by LEON MONDRAGON LEONCIO RAUL
PRIMERA	  EVALUACIÓN	  CLASE	  DE	  EDICIÓN	  1	  -­‐	  B3	  SEPTIEMBRE	  DE	  2017B	  
	  
	  	  Nombre	  del	  Alúmno:___________________________________________________________________________	  	  Puntos	  importantes	  a	  evaluar	  en	  el	  ejercicio	  de	  Edición	  1,	  se	  evaluará	  la	  duración	  del	  ejercicio,	  mínimo	  3	  minutos,	  guión	  temático	  si	  tiene,	  organización	  de	  carpetas,	  secuencia	  de	  planos,	  velocidad	  y	  ritmo,	  musicalización,	  audio	  ambiente,	  efectos	  de	  sonido	  y	  voz	  en	  off.	  	  	  	   A. Guión	  Temático:________________________________________________________________________	  	  	   B. Ingesta	  de	  material	  (Códec),	  Organización	  de	  carpetas	  (Bins)	  de	  audio	  y	  video	  	  EFECTIVIDAD	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  A	  10%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   C. Fluidez	  Narrativa	  -­‐	  Secuencia	  adecuada	  en	  la	  selección	  de	  Planos,	  Velocidad	  y	  Ritmo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PLANOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VELOCIDAD	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RITMO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  A	  10%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  A	  10%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  A	  10%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   D. Musicalización,	  Audio	  Ambiente,	  Efectos	  de	  sonido,	  Voz	  en	  Off	  	   EFECTIVIDAD	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  A	  10%	  	  	   E. Corrección	  de	  color,	  Exportación	  (Códec)	  	  EFECTIVIDAD	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  A	  10%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  Máximo	  60%	  :_________________	  	  
